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MOTTO
“Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian
dariapa yang mereka usahakan;
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PROBLEM SOLVING UNTUK MENINGKATKAN RASA INGIN TAHU 
DAN PRESTASI BELAJAR KIMIA PADA MATERI HUKUM DASAR 
DAN PERHITUNGAN KIMIA SISWA KELAS X-TP 3 SMK 
MUHAMMADIYAH 2 SRAGEN TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 
2016.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan (1) rasa ingin tahu siswa kelas 
X-TP 3 SMK Muhammadiyah 2 Sragen tahun pelajaran 2015/2016 pada materi 
pokok Hukum Dasar dan Perhitungan Kimia dengan menggunakan model 
pembelajaran Problem Solving, (2) prestasi belajar siswa kelas X-TP 3 SMK 
Muhammadiyah 2 Sragen tahun pelajaran 2015/2016 pada materi pokok pada 
materi Hukum Dasar dan Perhitungan Kimia dengan menggunakan model 
pembelajaran Problem Solving.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) 
yang dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas X-TP 3 SMK Muhammadiyah 2 Sragen yang berjumlah 28 siswa. 
Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah 
dengan tes dan nontes (observasi, kajian dokumen dan angket). Analisis data 
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) penerapan model pembelajaran Problem 
Solving dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa pada materi hukum dasar dan 
perhitungan kimia. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan siklus I dan siklus II. 
Pada siklus I persentase rasa ingin tahu tinggi siswa adalah 74,5% dan meningkat 
menjadi 79,1% pada siklus II, (2) penerapan model pembelajaran Problem 
Solving dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi hukum dasar dan 
perhitungan kimia kelas X-TP 3 SMK Muhammdiyah 2 Sragen tahun pelajaran 
2015/2016. Dalam penelitian ini prestasi belajar mencakup dua aspek yaitu, 
pengetahuan dan sikap. Persentase prestasi belajar aspek pengetahuan pada siklus 
I sebesar 60,7% meningkat menjadi 71,4% pada siklus II. Persentase prestasi 
belajar aspek sikap pada siklus I adalah 82,2% meningkat menjadi 87,5% pada 
siklus II.
Kata kunci:Problem Solving, rasa ingin tahu, prestasi belajar.
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ABSTRACT
Nur Fadhilah. THE IMPLEMENTATION OF PROBLEM SOLVING 
LEARNING MODEL TO IMPROVE CURIOSITY AND STUDENT’S
ACHIEVEMENT IN THE SUBJECT MATTER OF STOICHIOMETRY IN
CLASS X-TP 3 OF SMK MUHAMMADIYAH 2 SRAGEN YEAR OF 
2015/2016. Thesis. Faculty of Teacher Training And Education. Sebelas Maret 
University. Surakarta. July 2016.
This reserch aimed to improve: (1) Student’s curiosity in the subject 
matter of stoichiometry by problem solving learning model, (2) the student’s 
achievement in the subject matter stoichiometry by problem solving learning 
model.
The research was the Classroom Action Research that was conducted in 
two cycles, each cycle contains such as planning, implementing, observing and 
reflecting. The subject was the students of class X-TP 3 of SMK Muhammadiyah 
2 Sragen that contains 28 students in the year of 2015/2016. The data were 
obtained by test and non test (observation, document review, and questionnaires). 
Analysis of data is used descriptive qualitative analysis techniques.
The research shown that: (1) Problem Solving learning model improved 
the student’s curiosity in the subject matter stoichiometry. It seen from cycle I the 
percentase of student’s curiosity was 74,5% and incerased to 79,1% in cycle II. 
(2) Problem Solving learning model improved the student’s achievement in the 
subject matter stoichiometry. In this research, student’s achievement includes two 
aspects i.e. students learning completion and students affective aspect. Based on 
the test result in cycle I and cycle II, students learning completion reached up to 
29,41% in cycle I and 64,71% in cycle II. Finally, from students affective aspect 
which was viewed from students attitude, student learning interest, self 
concept,and value. It can be seen that there was an improvement from 55,88% in 
cycle I to 76,47% in cycle II. 
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